








er	 baseret	 på?	Hvordan	 er	 forholdet	mellem	det	 »virkelige«	 og	det	 »dramatiske«?	












selbst	 –	 schieben.	 Das	 Schein	 ist	 kompromitiert,«	 skrev	 Wilhelm	 Michel.1	 Med	




Piscator	 i	 »Det	politiske	 teater«.2	Og	hertil	 fandt	man	den	 journalistiske	metode	
anvendelig.	Der	er	ingen	tvivl	om,	at	det	dokumentariske	materiale	i	denne	første	
bølge	 skulle	 bruges	 som	 et	 korrektiv	 til	 den	 generelle	 offentlighedsdiskurs,	 og	 at	
dramatikeren	med	dokumentarisme	ville	give	stemme	til	de	(gerne	politiske)	røster,	
der	sjældent	blev	hørt	eller	direkte	undertrykt.	
Men	 det	 var	 også	 denne	 tillid	 til	 materialets	 objektive	 gyldighed,	 folk	 som	
Piscator	og	især	Brecht	allerede	i	slutningen	af	tyverne	anfægtede	og	ville	erstatte	
med	en	perspektiverende	brug	af	materiale,	der	kunne	udpege	en	politisk	tendens	
bag	den	beskrevne	virkelighed.	Som	Piscator	udtrykte	det:	 »kun	ved	 at	 skabe	 en	
forbindelse	 mellem	 handlingen	 på	 scenen	 og	 de	 store	 historisk	 virksomme	 kræf-
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teoretiker	 Ernst	 Schumacher	 formulerede	 med	 udgangspunkt	 i	 Brechts	 »Kleinen	






(Hochhuth6),	 »Dieses	Konzentrat	 soll	nichts	 anderes	 enthalten	als	Fakten	wie	 sie	
bei	der	Gerichtsverhandlung	zur	Sprache	kamen«	(Weiss7)	—	for	nu	at	citere	tre	af	
tressernes	mest	prominente	dramatikere.
Det,	vi	møder	 i	dag,	er	en	 langt	mere	beskeden	 tillid	 til	materialets	objektive	
karakter	og	politiske	kraft.	Det	er	ikke	så	mærkeligt,	at	ordet	dokumentarisme	sjæl-
dent	anvendes	i	nutidens	researchbaserede	teater,	for	her	mærker	man	ingen	behov	





Lyngbo	 (instruktør	 og	 leder	 af	 Mungo	 Park)	 i	 dagens	 første	 indlæg.	 Her	 kaldte	







Led,	 var	 inviteret	 til	 at	 tale	 om	 det	 nye	 tyske	 dokumentariske	 teater.	 Han	 tog	
udgangspunkt	 i	 to	 forestillinger,	 som	 var	 blevet	 præsenteret	 på	 Theatertreffen	 i	
Berlin	i	2006,	og	som	gav	anledning	til	en	diskussion	i	Tyskland	om	det	dokumen-
tariske	teaters	mulige	genkomst.	Den	ene	af	forestillingerne	var	af	Andres	Veiel,	Der 




af	 akter	 fra	 en	 retssag	og	 interviews	med	 samtlige	 implicerede	–	altså	 en	 forestil-
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at	 lægge	materialet	 frem	for	publikum	som	fragmenter	af	en	sandhed,	og	så	 lade	
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Udgangspunktet	 er	 altså	 ikke	 en	politisk,	men	en	personlig	dimension.	Mens	
forestillingen	 i	 sit	 asketiske	 afkald	 på	 dekorative	 scenografiske	 elementer	 kunne	
minde	 om	 en	 politisk	 agitpropforestilling	 fra	 70’erne	 i	 sin	 æstetik,	 så	 ligger	 den	
ideologisk	set	meget	langt	fra	70’ernes	propaganderende	politiske	dagsorden.	Den	




Et	 tilsvarende	 personligt	 udgangspunkt	 kom	 til	 udtryk	 i	 Andreas	 Garfields	 og	
Thomas	Levins	indlæg	om	forestillingen	Hjem Kære Hjem,	som	Teater	Grob	produ-
cerede	i	2007.	På	det	tekstligt	narrative	plan	fylder	researchen	meget	lidt.	Ingen	på	




















En	 tilsvarende	 ramme	 gælder	 tilsyneladende	 for	 dramatikerens	 arbejde	 med	
manuskriptet:	»Jeg	kan	ikke	forestille	mig,	hvordan	jeg	ville	reagere	i	en	krig,	men	













I	 tilrettelæggelsen	 af	 seminaret	 havde	 vi	 klart	 prioriteret	 den	 side	 af	 det	 research	
baserede	teater,	som	skabte	forestillinger	med tegn, der peger tilbage på virkeligheden,	
og	 ikke	 forestillinger	 med	 egentlige	 virkelighedstegn	 på	 scenen.	 Lauenstein	 Leds	
beskrivelse	af	Rimini	Protokols	projekt	måtte	 stå	 for	dette	andet	yderpunkt	 i	det	
virkelighedsdokumenterende	teater.
Derfor	bør	det	i	det	mindste	nævnes	her,	at	den	type	virkelighedsteater	i	høj	grad	




De	 fleste	 af	 dem	 har	 ingen	 skuespillerbaggrund,	 men	 en	 anden	 etnisk	 baggrund	
end	den	danske,	og	de	kan	derfor	 fungere	 som	hverdagseksperter	på	 scenen,	når	
det	gælder	 sceniske	 fortællinger	om	hverdagen	 i	Danmark	 for	minoritetsgrupper.	
Forestillingernes	indhold	har	ofte	været	aktørernes	egne	historier	(at	deres	individu-
elle	diskurs	undertiden	forekommer	præget	af	fragmenter	af	sociologisk	hverdags-
































































i	 en	 situation,	 hvor	 teatret	 kredser	 om	 brugte	 ideologier	 og	 laver	 de	 mærkeligste,	
gammeldags	slumprodukter,(-)	har	vi	brug	for	forfattere,	der	kan	åbne	øjne	og	ører	
for	verden	og	dens	utrolige	historier,	forfattere	der	skaber	et	sprog	for	stemmer,	der	
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Szatkowski,	der	med	udgangspunkt	i	Christian	Lollikes	forfatterskab	beskrev,	hvor-
dan	 den	 dramaturgiske	 refleksion	 af	 det	 dokumentariske	 materiale	 stadig	 åbner	
muligheder	 for	 at	 levere	 et	modtræk	 eller	 en	 udfordring	 til	 den	 kausaltænkning,	
de	fleste	medier	 strukturerer	 deres	 researchede	materiale	 efter.	 I	 oplægget	påviste	
Szatkowski,	hvordan	Lollike	i	stykker	som	Dom over skrig	(2004), Underværket – the 
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